






Hace no muchos días unos marinos de
guerra norteamericanos han depositado en
Cartagena, una corona ante el monumen-
to que recuerda a los héroes españoles de
Cavite y de Santiago de Cuba.
Anteayer otros marinos, esta vez de la
República Argentina, han rendido home-
naje a los españoles que en aquellos com-
bates dolorosos. aunque desgraciados, han
sabido mantener enhiesto el prestigio de
la patria.
Pasaron ya 29 años largos desde los
tristes episodios en que con el incendio o
el hundimiento o el apresamiento de la.!!
escuudras de Montojo y de Cervera, Que-
daron perdidos para nosotros los últimos
restos de un imperio colonial que había
sfdo el mayor del mundo.
De aquellos terrilorio:- el único que ftl
canzó relativa independencia fué Cuba
Los otros, Puerlo Rico y Filipinas, gi-
men bajo el yugo de Yanquilandia, y
aquellas islas Carolinas, que estuvieron 8
puntos de provocar un conflicto ~rr11ado
entre Alemania y España, en tielllpos ¡le
Bismark, el Canciller de hierro. fueron
vendidas, después del Tratado Oc I'aris,
C'ln la previa autorización de llueSlro I'ar
lamenlo_
Puerto Rico clama por su <lutOllolllía !o-
tat, O por lo mellaS, porque se le elt:\"(.: a
la condicion de Estado de la Unión, y fi-
lipinns desea formar parte del COllclerto
de las Naciones soberanas e independien"_
tes. ¡Como si clamaran en el desierto!
Los Estados Unidos no sueltan fáCil
mente sus presas. Para ellos es la peque-
na Antilla una avanzada en Centro Amé·
rka, como Filipinas representa para la po·
lítica de dominación en el Pacifl(.-o una
avanzada y una base formidable en Ill¡"
nos de los estadistas americanos.
El pueblo fagalo está condenado, quizá
para muchos años, sino para siempre, a
ser una colonia gobernada desde Wa-
shington por un funcionario de la Unión.
Su capacidad política ha de ser contro-
lada por los} anquis y es inútil que el Par-
lamento local y los politicos de Manila
quieran hacer valer sus derechos a una
autonolllia integral.
Para ellos no se ha hecho la Sociedad
de las Naciones ni éSla ofrece garontia al-
guna, y menos en este caso concreto: si
se tiene en cuenta que los Estados Unidos
no forman parte de aquella Sociedad.
El 1f'legrafo nos anuncia que el mensa-
je del presidente Coolidge al próxIllIo
Congreso contendra una declaración, opa-
niendose terminantemente a la indepen-
dencia de Filipinas.
¿Puede extrañar eso a nadie cuandu la
política imperialista de Norteamérlca uata
de extender sus garras hacia las R('públi
cas centroamericas?





El jue.....es de la semana última llegó a
nuestra ciudad la Brigada sanitaria, envia-
da por el Instituto provincial de Higiene,
a requerimiento del Sr_ Inspector local de
sanidad O. Agustín Castejón, y con ob-
jeto de practicar la desinfección de una
caa., sita en el extrarradio.
Galantemente invitados y en compañía
del Sr. Inspector local, nos trasladamos 1Io
la casa en cuestión, donde tuvimos la sao
tisfacción de presenciar lo!> trabajos pre·
paratorios y perfecto funcionamiento de
los excelentes aparatos desinfectadores,
manejados expertamente por los diligen·
tes funcionarios del expresado Instituto.
Esta entidad, cuya importancia yesme-
rada organización, pasa desapercibida pa-
ra la may,>r parte de los ciudadanos, tie
ne ~u asiento oficial en la capital, Palacio
de la Excma. Dipulación provincial. AIIf,
silenciosa, calladamente. como los buenos,
laboran sin cesar, entusiastas defensores
de la salud ciudadana. Diariamente, se ve-
rifican análisis de esputos, sangres, etc. y
demás elementos orgánicos, remitidos pa·
ra su examen. Su director, el cuila doctor
Don Santiago Ruesta, cuyas dotes e1c';-,,·
das de cultura general y completo dominio
del secreto profesional, corren parejas con
el más alto sentido de actividad y diligen-
cia, y con el de simpatfa y don de gentes.
Don Marian(J Cardedera, médico subdirec-
tor, ilustrado y entusiasta colaborador ojel
jefe, y los inteligentes y simpáticos prac-
ticantes desinfectadores Don jase Marfa
Saso y Don Bernardino Guillén, conslilu-
yen el personal tecnico de esla entidad,
le,s cuales se hallan en todo momento, pres-
tos a partir, con la urgencia que reclamen
las circunstancias, en cada caso. y sin re-
parar en dificultades de tiempo ni de me-
dios de comunicación, a cualquier punto.
donde sea requerida su presencia, donde
sus meritorios servicios puedan constituir
un bien para la humanidad_
Estos funcionarios, cobran sus módicos
sueldos de los fondos que a lal fin recauda
la Excma. Diputación, entre los pueblos
de la provincia, pero contra el parecer de
algunos, no perciben indemnización ni
gratificación. por ninglin concepto, de las
localidades a donde van a rendir sus im-
portantes servIcios.
y para terminar; ¿no serla conveniente
que siempre que, por desgracia, ocurra
en la localidad, alguna defunción causada
por enfermedad de carácter contagioso, se
requiriese el auxilio de la citada Brigada,
para tranquilidad de las familias y la ciudad
entera?
Los señores Alcalde e Inspector local de
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SEMANARIO
Resto de Espafta 5 pesetas
MIGUEL ANCIL
Noviembre de 1927_
majos y majas a los jÓ-/enes de ambos
sexos que vestíull tipos flamencos y l.jue
se acicalaban con escrupulosfdad. La maja
desnuda que represenla una mujer joven
acostada en lecho de cogines y alllloha·
dones, está desprovista de toda sensua·
lidad. difiere completamente de las Venus
pintadas por muchos artistas; es graciosa,
predominando en su conjunto I~ simpatía
sobre la belleza, El artista la modeló en la
de sus retralos iemeninos y en la hermo-
sura de su amiga la duquesa de Alba_
Con la vivacidad de sus ojos negros
contemplan esta maja de Gaya las genera-
ciones que se suceden admirándola. Ha"
observado muchos tecnicos, que la cabeza
no corrt'sponde a la forma del cuerpo y de
ello han qetlucido que el cuerpo sea retra·
to de la duquesa de Alba al cual el artista
sobrepuso la cabeza de tina modelo. El
retrato de la maja .... estida es el mismo que
el de la maja desnuda. La coloración de
este cuadro es superior a la del anterior.
Sin duda, estos dos cuadros fueran hechos
por el autor para colocarse superpuestos
y viendo el espectador el de la maja ves-
tida, pudiera, levantándolo. ver el de la
jo\'en desnuda.
Los cuadros de la guerra corresponden
perfectamente a lo que Gaya vió con sus
ojos en el mes de Mayo de la francesada.
Llama poderosamente la atención el tilula-
do .Los fusilamientos de la Moncloa» Re-
presenta el fusilamiento de varios espano·
les en el patio de la casa del prlncipe Pío
cerca de Madrid _ En el cuadro, terrible-
mente sombrfo, es de noche y una linter-
na ilumina la tragedia ... Es dE; un realis-
mo pasmoso· Los soldados de Napoleón
apuntan y e~ grupo de españoles aguarda
la descarga. Uno de los del grupo, des-
abrochada la camisa, pone el pecho a las
balas y abriendo ampliamente la boca pa·
lece dar un sonoro grito_
Pintó numerosos y magnificas cartones
para la Real Fábrica de Tapices, entre
ellos sobresalen los titulados .La Ven·
dimia., «La gallina Ciega'••EI Cúcha·
rren», • El Pelele» y otros reproduciendo
costumbres madrileñas de su tiempo.
Siendo pintor de Palacio solicitó per-
miso para marchar a Fn.:ncia y después de
recorrer París y otras poblaciones vivió
en Burdeos en compañía de sus excelen-
tes amigos Moratin, Sil vela, Goicoechea,
Mugu;ro y airas que estaban expatriados
por las circunstancias políticas de aque-
llos tiempos; de sus amigo::; hizo adl11ira~
bIes retratos.
Gaya nació en Fu.::ndetodos (Zaragoza)
el dia 30 de Marzo del año 1746 y murió
en Burdeos el dla 16 de Abril del año
1828. En la casa de la Avenida de la In·
tendencia donde falleció se colocó una lá·
pida con las fechas de su nacimiento y de
su muerte.
JACA: Una peseta trimestre.
REf)¡\(:CIÓN \' ADMINISTRACiÓN ~






EN EL D!A DE LA INMA-
CULADA CONCEPCION
En la segunda mitad del siglo XVIII,
8- rece en la escena del arte pictórico una,
1~<Ira de primera magnitud, que poseyen-
de muchos rasgos típico~ de Velázquez y
dt: riziano, traza con asombrosa facilidad,
danJo un bello colorido a sus composicio-
nes. Goya es admirado en todos los
Museos.
En el catálogo de sus obras se hallan
centenares de ejemplares religiosos. co-
p,as en miniatura de cuadros de Veláz-
quez, tarjetones de caprichos, escenas de
la guerra de la Independenda, aquelarres
\ luadros de tauromaquia, todos ellos
pinturas admirables de este gran artista.
Desde su primera época, cuando hacía
tarjetones para modelos de la Real Fábri-
ca de Tapices se revela el maestro impre-
s- mista de altos vuelos Nombrado pintor
de la Real Casa confeccionó gran nlimero
de cuadros, retratos personales y de con-
unto de la familia Real.
Fué al poco tiempo de tomar poseslon
de su cargo en Palacio cuando pintó el fa·
so cuadro «La familia de Carlos IV •.
Esta composición es de bellas tonalidades:
en las coronaciones del Rey, Reina e In-
fanles, toda la policrornla se halla distribui·
da como en nJagica sinfonfa_ Este cuadro
es de gran interés para la historia de Es-
paña.
El Museo del Prado contiene numero-
sas composiciones de Gaya, también en
las pinacotecas extranJeras, Museos del
Louvrt>, de Nueva York, de Londresetcé-
lera, se encuentran obras de este aulor tan
iec:undo en sus composiciones.
El renombre universal del maestro es
debido a las dos majas: la una desnuda,
lllO;Ielo de este estilo y la otra vestida.
Alines del siglo diez y ocho y comienzos
del diez y nueve, se daba el nombre de
El dla 8 del actual. fiesta de la
Inmaculada Concepción, dará el
J:mo. Sr. Obisbo. al fin de la l\ti~a
P ntifical que celebrará en nuestro
pnmer Templo, I.a B... ndici6n Pa
pul con iodulgeneia plenaria que
pt'Jrán ganar todos los fieles que,
hIbicndo recibido fructuosa mete
111::; SJ n tos Sacra men tos de Pen ¡len·
CId y Comunión, se hallaren pre-

























































































Sr. Director de LA U!'HÓX, jaca
.\\uy sellor mio y estimado amigo; Siquiera sea
por deber de cortesla, cuanto por ser asunto que
a lodos interesa y obliga, doy a\'. las más el-
presivas gracias por la publicación del comunica·
do de un vecino de Araguás, probando bien la ne-
cesidad y urgencia de la carreterajaca-Aisa.
Con tal motivo y deseando le mereciera a usted
iguales simpatias, he querido remitirle eslas líneas
fiel trasunto de mi bien fundado y esperanzado
sentir.
Considerando que todo esto servirá de reacción
y estímulo general, ya que al entrar en el plan de
cllrreteras lu mencionada, unos declan que seria
un mito y como lal pasaría a la historia, otros un
cuento pueril de hadas, los más abanzados que se-
rla un señuelo o resorte pollUco, los más suspica·
ces intrigantes descontentadizos, dedan insidiosa-
mente que a jaca le interesaba desde luego por
esa parte un buen puente en el rlo Aragon, des·
pues... Después, que unos y otros se engailaron
totalmente y por tanto hay que borrar eficaz y tí}.
talmente esa negra leyenda del inf.mdioso !)arri-
zal, loda vez que los trabpif)!¡ ¡'I ::>&11 ya allen-
de el rlo y ~uirán sin inl"l' ,1.1CIÓII indudable-
menle.
Para ello contamos con la poderosa y bien
apoyada palanca de LA USIÓX, semanario pe.
quello, pero grande en entusiasmos, d~.
indativas y gesliones. Con el muy ellruista dO!
Francisco Dumas que quiere y sabe tomar bien
el pulso donde barrunta sinlomas de ciudada,
nla, civilizllcion y progreso, formular remedio~
urgentes y apropiados al diagnosticar los tempe·
ramentos amilanados, con plan desinfectante con·
tra microbios rehados. Con don M. Gastón buen
paisano dispuesto siempre a la ayuda. Con un
atento Gobernador deseoso de hacer algo, y COn
un excelente Gobierno dispuesto al toalo.
Con un simpar Presidente al frente, que como
entidad dvil acude solícito y compasivo donde
hay lágrimas que enjugar y penas que compart:r,
y como intrépido mililar no le arredran incon\'j~'
nientes, ni sabe lo que son temores, sin" C'Jue con
~ran .prude~da cristiana, buen crilerio y expe-
nenCla, esta pronto al triunfo apetecido con a~
plamiento de &rmas modernas y suma estT8I~;a
de doble ~obernante; ya invadiendo el escabrú'l
terreno con disparos terrorlficos de hierro y p
mo, ya con disparos consoladores y halagiler'
de pesetas.
Asi ,",ue... con entusiasmo, perenne constancia
}' pesetas, la carrelera se hará, no cabe duda... I
pronlo...
Sesión extraordinaria de Pleno 30 no'
viembre 1927. '
Asisten los señores, Alcalde, Novales,
Ara, Campo, Tajahuerce. Garcfa (don
Ernesto), Cavero y Lacasta.
Leyóse el acta anterior y quedó aproo
bada.
Seguidamente, se procede a cubrir las
vacantes de vocales para la Comisión de
ensanche y por unanimidad se nombra a
los señores concejales D. José M" Cam'
Vida .municipal............
Sesión de la Comisión Permanente del
28 de Noviembre de 1927.
'por ausencia de Don Manuel Mayner
aSisten el Sr. Alcalde- Don Francisco Gar-
cía y Don fose Novales.
Aprobada el ach.. anterior, pasan a dar
lectura a la correspondencia oflcial recibl'
da.
Leyéronse dos oficios de la Excma. Di·
putación provincial, en los que se comu-
nica la aprobación de cantidades corres-
pondientes a bagaje O auxilios a tran·
seuntes.
Se ordena formar padrón de edificacio'
nes en el ensanche, a efectos de la tribu·
tación por este conceoto,
Se ac.uerda proponer la aprobación de
la ta.saclón, de expropiación del terrenO,
destlllado a. calle, ~n la n. o 12, propie~~d




Diputación en pleno, que lejos de ello,
celebraba en Huesca una reunión que se
calificó de importantísima para pedir el
Sangüesa·Lapeña?
No se opone Jaca, a que Huesra logre
cuanto pueda, ni muchísimo menos; antes
al contrario. lo desea como cosa propia,
y bien sabe que. el un ferrocarril no des-
hace el airo proyecto, pero, lo que la-
menta Jaca es, la inoportunidad de tal
petición ante el temor antes apuntado de
qu~, dividiéndose las tendencias, se divi·
da con ellas la influencia y venga el fra-
caso de aMbos. Además, y esto es lo gra-
ve; se hace constar es deseo provincial
unánime y, como quiera que a Jac.a nada
se le ha consultado sobre este particular,
se sigue obrando sin contar con la opinión
de Jaca una vez más. (Del Distrito no sa-
bernos).
Ahora, y segun La 1 ferro del sábado 19,
se quiere contestar al ruego del dignísimo
Rector de la Universidad señor Royo Vi-
Ilanova, que, lo que todo Aragón quiere
para pedirlo en conjunto, es, °el ferro-ca-
rril Cantábrico-Mediterráneo.
¿De verdad es obra, Que como favor
e.specialisimo para la cuna de Gaya, cons-
tItuye la aspiración única de todo Aragón?
¿Se ha consultado a loda la Provincia? Si
ambas cosas son ciertas, aplauso merece
la idea. Pues, los de este rincón, como
los de tantos airas rincones, deseamos que
se haga en buen hora ese trazado, si real-
mente es la vida de la Capital, sin exten·
demos más pero, queremos, porque tene·
mas derecho como buenisimos contribu-
yentes, y no menos buenos hijos, a que se
nos consulle y no se dé nuestro nombre
tan a humo de pajas.
¿Cuantas veces hemos protestado del
abandono en que se nos tiene por la Como
pañía del Norte, con un solo tren y este
desvencijado y sucio? Ha hecho algo Hues-
ca en nuestro favor? Que sepamos, no.
¿Es cierto nuestro sentir, lamentándonos
de que se prescinda de nosotros para todo
y solo se recuerde que existimos para des·
favorecernos? Siento como nadie tener
que expresarme asi, pero. ante un mal ma-
yor que llegará fatalmente a no corregir
esos procederes injustos, hablo con mi
franqueza habitual y con mi doble carácter
de oscense de nacimiento que no quiere
otra cosa que oir hablar con cariño verdad
de su patria chica y como vecino de Jaca
donde, con mi trabajo gano para los mios
y suspiro para Jaca y su Distrito quien
el pan me proporciona, cuanto desea lo-
grar. con tesón de montanes. con volun-
tad férrea y... con un apoyo que jamas se
le debió negar,
lllodre
equivoca quien cree compra bien,
~'~
por comprar a ,¿'
bajos precios.=Compre menos, pero compre "bueno". Adqui- ~
~\
rir ciertos géneros equivale a tirar el dinero. Frjese lo
IDe
Hora es de que Jaca, saliendo del IllU-
tismo a que la obligan los trabajos enca
minados a lograr unas importamisimas re·
formas que han de engrandecerla y, sin
olvidar para nada los tiernos afectos y
sinceros cariños que la unen a su madre
la Capital de IH Provincia, exteriorice sus
quejas y manifieste su sentir, al ver el
abandono en que se la tiene, abandono
que, a no ser ciudad emprendedora y ca·
paz de los mayores sacnficios, la haria
morir, en medio de la soledad en la que
se ve tan inmerecidamente, sin contar con
apoyo alguno, y acaso, hasta procuran-
do-no dudo que indirectamente-que su
sueño de tantos años, en ello se quede,
sin dejarlo pasar a la realidad.
Vayamos por partes, para la mejor ex·
posición de hechos.
Ante todo, vaya por delante que esta
Ciudad ha sido siempre modelo en 13
Pro\'incia en cuanto se refiere a buena
administración y exacto cumplimiento de
sus obligaciones todas, lo cual no puede
olvidarse jamás; que fácil es progresar,
cuando la deuda que aprisiona y ahoga
se condona, pero, mayor mérito tiene no
haber contraído ninguna y seguir la mar-
cha por el camino del engrandecimiento,
con landa, si con pocos elementos, con
gran entusiasmo y gran entereza.
Jaca, esla sin representdción en la Di-
putación Provincial. ¿Es como castigo?
Bien saben sus componentes que, merced
a lo dicho anteriormente, es número prin-
cipal en la Provincia y por lo tanto, premio
tan solo merecerla, a tenerse en cuema
su proceder de siempre, El Distrito care-
ce tambi~n de tal representación. Hemos
pues, de afirmar, que el olvido. lo hizo,
Ahora bien; ¿puede olvidarse para cosa
tan transcendental a una Ciudad que enal·
tece como pocas el nombre de la Provin-
cia? ¿Puede quedarse así un Disirito?
Jara, que sueña de hace años con un
ferrocarril que ha de ser el unico que ha
de aumentar su importancia y su pobla-
ción, pues, el Canfranc lo hará a no du-
dar en mucha menor escala, vé un gravl-
sima peligro de que esa ilusión se desva-
nezca, merced no más que, a habersele
antojado a la madre - que debe siempre
velar por el bien de sus hijos-la conse-
cución de otro ferrocarril que, sino anula
al anterior, servirá al menos para que
aquella urgencia quede olvidada y si, el
uno se juzga casi imposible, el otro sufra
los efectos de un lamentable retraso, cuan-
do no, de un abandono que no tendría
nombre.
¿Con que ojos vió laca el día de la ce-
lebración de la magna Asamblea pro Irali, Vaea Se vende una de 4 años.S • Para verla y tratar diri-
en angüesa, acto !JI cual debió acudir la girse a la calle de la Población, 14.-Jaca.
•
{{!z/;fmacenes Santa Orosia}} = mCft ~
~~~~~~~~~J
•
quiere.=5iempre dan 1110 mejor por su precio" los
8, LOls
Noviembre de 1927Madrid 28 de
un 2. 0 piso en lo más c~ntrico de la po-
blación.-Informarán Hijos Lacasa Ipi~ns.
SE ARRIENDA
Mientras los marinos yanquis deposita-
ban una corona en el monumento de Car-
lagena, los fusileros de la Unión andaban
a caza de los liberales nicaragüenses, rea-
lizando una politica de intervención en ca-
sa agena.
Por eso \'an siendo varios los países
hispanoamericanos que se lIau'an a enga-
ño respecto a la Conferencia panamerica-
na que ha de celebrarse en la capital de
la isla de Cuba, y acerca de la cual re·
claman determinadas declaraciones y ga-
ranlfas previas.
¡Son tantos los antecedentes de la poli-
tica imperialista yanqui y tantos los proce-
dimientos, no muy correctos -púr no cali-
filarlos de otro modo que abonan esos'
recelos!
El caso del Maine en aguas de la Haba-
na no es para olvidado facilmente. Culmi-
nó en el tratado de París, con la mutilación
de nuestro territorio, después de un he-
roismo imilil y discutido por parte de nues
Ira Ej~rcito y de nuestra Marina.
Filipinas está condenada a ser una pren·
da en la política del Pacifico, donde nor·
teamericanos y japones buscan su respec-
tiva hegemonía. Ya triunfen aquellos o
venzan los nipones siempre será un terri-
torio sometido a dominación, no solo por
su posición estratégica sinó tambien por
sus riquezas naturales.
Acaso no haya llegado lodavla a su pIe·
na capacidad polltica, pues no se civiliza
de repente un pais que no hace muchos
años se hallaba todavia en la infancia; pe-
ro aunque asl no sea conviene no olvidar
aquellos antecedentes, aun tratándose de
un pueblo que cuenta 12 millones de ha-
bitantes.
El anulamiento de Corea, absorbida por
el Japón; esta muy reciente. Es cosa de
nuestros días y el mundo vió impasible la
absorción y, por lo tanto, la muerte políti-
ca de un imperio con abolengo en la His-
toria.
Para que las islas Filipinas llegasen a
gozar de su plene independencia haría
falla un:l gran transformación en el modo
de ser de la politica mundial.
Cuando reine la justicia y se acaben las
luchas entre los hombres, entonces quizá
fuese posible el reconocimiento de muchas
personalidades etnicas, que gimen bajo
yugo extraño.
¿Ocurrirá eso alguna vez? ¿Llegará a
dominar hasta tal punto el concepto de la
moral entre los pueblos?
Por hoy no !\e vislumbra la respuesta a
esa interrogación, aunque sea doloroso
decirlo,
La gran guerra última no ha servido de
escarmiento ni ha dejado tras de si la me-
nor idea que haga cret'r en una transfor-
mación del mundo en un sentido más hu-
mano y justo_
y mucho tememos que los que nos su·
cedan se encuentren en el mismo caso que
nosolros, sin que la Sociedad de las Na-
ciones sirva para otra cosa que para ir
paliando determinadas y diversas aspira-
ciones imperialiStas, cubriéndolas con un












hacen que nuestros•-- •
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~randes dras de ~racia
en beneficio del comprador
tomen cada año más in-
cremento.-A pesar de la subida
de los Algodones y contando con
Grandes existencias almacenadas
compradas exclusivamente para tirar estos días,
nuestros precios de DIAS DE GRACIA serán sumamen-
te ínfimos, pues queremos que toda nuestra adicta clientela
y el público en general, vista por poco dinero
.JACA, NOVIEMBRE DE 1927
20 DlftS DE GRACIR 11=== _O_ra_nd_e~_é~_~~~_i~a_s _de_.
~( LOS SftBftDOS VENTft DE RETLES
precio fijo
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.=
wf Sucesor de CABRERO .~
~ ~00 Tiene el gusto de anunciar a[ público Que hoy 1.° de Diciembre, ten- 00
00 drá lugar la apertura de su establecimiento de ferretería, sito en el mis- 00
00 Ola lugar de su antecesor o sea en los Porches del Mercado y calle del 00
00 Obispo, 12. El público encontrará precios ventajosos y un gran Surtido 00
00 en toda clase de arlículos afectos al ramo, teniendo algunas especiali· 00
00 dades que seguramente llenaran los deseos del comprador. 00
Siguiendo la norma de mi antecesor D. Francisco Cabrero, en cuanto 00
~ a la seriedad en el Ilegocio, me complazco en participar a la distinguida 00
·00 y numerosa clientela que han de encontrar las mismas facilidades y sur· 00
00·00 lidos en los artlculos de esta casa y el mismo limite en los precios. 0000




Siguiendo nuestra tradicional costumbre de años anteriores
liquidaremos todas nuestras existencias de artículos
de invierno a precios que no hay posible com-
petencia, pues dado la importancia de
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Temperaturas de la semana:
Día 24, Máxima, 5; Mínima, 2 bajo O
-Dia 25, Máxima, 6; Mínima, I sobre O
-Día 26, Máxima, 7; Mínima, O
- Dia 27, Máxima, 7; Mínima. 1 bajo O
- Dia 28, Máxima, 8; Mínima, I bajo O
-Dia 29, Máxima, 6; Mínima, 2 bajo O
- Dia 30, Máxima, 7; Mínima, 2 bajo O
lución, expresando tiempo y número; es,
tas licencias de las que quedan excluidos
[os comprendidos en el artículo 441 del
Reglamento de Reclutamiento, se conce-
deran a los que voluntariamente las solici-
ten, por antigüedad; harán viaje COIl au·
tOllzación Militar, por su cuenta, siendo
socc>rridos con cinco dias de haber diario
y no se incorporarán a sus Cuerpos sin
previa orden de este Ministerio. Remita
V. E. este Ministerio dfa 30 actual estado
numerico de licenciados par Cuerposlt.
El jue\'es anterior contrajeron matrimo-
nial enlace en esta ciudad la agraciada jo
ven Pilar Lacasta con el inteligente elec-
tricista don Gregario Cruz. Deseámosles
muchas venturas en su nue\'o estado.
Se ecesl'ta ama paran criar en su
casa. Informes: Avelino Clerigue. Cal~
dearenas (Hu~sca).
~:':"-:'~.~~,~~~­
Tip. Vda de R. J\bad. Mayor. 32-·J8C8
En su casa ele Biescas falleció la sema-
na úitima a los 72 ai'los de edad dOll Fer-
mín EscarHn, comerciante y propietario
de aquella villa. Afecto a la po[ftica del se·
ñor Duque de Bivona militó activamente
en su partido interviniendo en los múlli·
pies asuntos del Distrito.
Descanse en paz y reciban su viuda, hi-
jos, hermanos, hermanos políticos y de·
m¡'¡s familia nuestro pesame sentido.
L h I d h s, ",,,'n> •te e resea e urra domkilio, avi.
sando en la panaderia de Francisco Malo, San
Nicolas.-3.
acetillas
Con respecto a las ferias de San An-
~r~s que se vienen celebrando en Huesca
(on gran animación escribe La 7¡erra de
ayer. nuestro Querido colega. lo siguiente.
El ajetreo y tráfko comerciales de ayer
stráronse debiles y estancados; a pesar
4e Que. nos consta. eran numerosos los
tompradores y abundante el ganado dis-
?uesto a [a venta.
De las transacciones más importantes fué
¡¡realizada por el señor Royo, de Aurin
lSabiñanigo), quien vendió tres mulos a
2.700 pesetas comprados por unos tratan-
les de Ejea de los Caballeros; los señores
Bueno (hermanos), cuatro mulas para el
pueblo de Peñarroya (Binefar) a 2.500 pe-
~tas, y dos lechalas a 15 onzas con des-
;Jno a Benasque.
Con la comedia Buena Geme, debutó
el martes [a compañia de Rosario Iglesias
A,f'r miércoles, pusieron en escena Reta-
zO. Rosarito conquistó muchos aplausos,
sal endo el publico muy complacido de la
actuación de todos los artistas. JUSIO es re-
e ~ocer que integran una compañía muy
bit'n conjuntada y que resulta su labor
i"l('resante y muy amena. Encontramos
por ello muy justificados los aplausos ca-
riñosos que el público les tributa, y re-
pulamos como un acierto de la empresa,
el proporcionar a su público esta breve
temporadA teatral y el público como es na·
turdl corresponderá a aquellas iniciativas
\' buenos deseos llenando el teatro en no-
ches sucesivas.
Por el Ministerio de [a Guerra se ha dic-
~do la siguiente orden telégrafica:
"Cuerpos y Unidades que por incorpo-
tacion de reclutas y admisión voluntarios,
resulten en filas con exceso de hombres
IObre plantilla, concederán licencia cuatri·
Iral prorrogable, individuos primer lIa
miento reemplazo 1926 y parte segun-
10 que resulte sobrante para que revista
Diciembre no exista en Cuerpos exce-
l/J de fuerzas sobre haberes, a no ser por
ta~sas debidamente justificadas expues·
pOr V. E. a este Ministerio, para reso-
El st:ñor presidente de la exce[entisima
O"'utación provincial comunica qLe en la
se~ ¡m extraordinaria celebrada e[ día 26
dei actual por la Comisión provincial pero
ma,;ente se acordó prorrogar por última
vez. durante todo el mes de Diciembre
pr ,ximo, el plazo de recaudación volunta-
na del impuesto de cMulas personales en
la ,¡pita! y en todos los pueblos de la pro-
\'¡ri' :a.
Se ha dispuesto que el capitan de Cara'
bineros don Julio Ugarte, de la comandan-
cia de A[geciras pase a prestar servicio a
la de Huesca.
Que don José Fernández, de la coman-
dancia de Huesca pase a la de Huelva.
(~ue el teniente de esta comandancia
don Joaquín Rodríguez pase a la de Oren-
se y don Francisco López, de Caslellón
de la Plana a Huesca.
po. D. Alfredo LaeaslA, D. Mariano en
vero, Q. Ernesto Oilrcia y D.Joaquln Ta-
jahuerce.
Pasóse, a continuación. a dar lectura a
los presupuestos ordinarios que han de le-
~ir para 1928. de ingresos y gastos. Qlle·
dando aprobados COIl 1l1l8 cifra de 49.82-1'dl
pesetas con un 3Ullle ll<l ~ohr(' los del año
soleríar de 165.465'40 pesetas.
Causan estos aumentos, en gran parte,
créditos reconocidos que es preciso for-
malizar, por lo que los l1urnentos reales
seran unas 65.IXXJ peset:ls las que se cu-
bren con escasos aumentos en algunos.
Despues se dió lectura al presupuesto
de gastos e ingresos, del Hospital local.

































































































































Los silbado,s venta de retales I
uincena deran
•
el1 al 15 de
•
Casas enJ3arcelona, Huesca, Barbastro, Lérida, Jaca, Ayerbe, Sariñena y Monzón
A los restos de partida apenas si se les dará valor
LOS MAS IMPORTANTES "DE LA RE<iION
NOTA: Con el fin de qu~ todos nuestros clientes puedan aprovecharse de tan sensacio-
nal REBAJA DE PRECIOS prorrogaremos esta QUINCENA hasta pasadas las ferias,
. Depósito en Madrid
nuestra
<;éneros de lana y seda considerablemente rebajados
infinidad de artrculos que recomendamos adquieran todos nuestros clientes y favorecedores
Precio fijo.-Ventas al contado
Sucursal de Jaca Echegaray, GyZocotín, 3
Con el fin de facilitar las operaciones de Balance y siguiendo nuestra tra-
dicional costumbre, LIQUIDAMOS de la forma que t(1nto ha popularizado
re'neros de aldodo'n A pesar del alz~ que han sufrid?, pensamos venderlos
'1 ,:). durante estos dIas, bastante mas barato de lo que ac·
=========== tualmente valen en fabrica ===========
